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Obiectivul studiului: 
Pe glob se atestă anual creșterea numărului de bol-
navi cu afecțiuni ale ficatului, care variază după severi-
tate de la stări cu recuperare integrală pină la stări pe-
riculoase pentru viața sau boală pentru tot restul vieții. 
Reeșind din aceasta ne-am propus ca scop studiul for-
melor farmaceutice industriale utilizate în prevenirea 
și tratamentul hepatitelor.
Materiale si metode 
Au fost studiate și analizate diverse prescripții și 
scheme de profilaxie și tratament a hepatitelor și a for-
melor farmaceutice industriale utilizate în acest scop. 
Studiul s-a efectuat utilizând două criterii de sistema-
tizare: primul – după tipul formei farmaceutice, al doi-
lea – după apartenența ei farmacoterapeutică.
Rezultate 
În prescripțiile și schemele studiate de profilaxie și 
tratament ale hepatitelor s-au regăsit forme farmace-
utice industriale: 5 – vaccinuri, 10 – soluții injectabile 
în fiole, 6 – pulberi liofilizate pentru injecții, 7 – soluții 
perfuzabile, 20 – capsule operculate, 25 – comprimate, 
5 – Granule, 5 – Suspensii buvabile, 5 – picături pentru 
uz intern, 1 – supozitoare, 3 – drajeuri, 1 – geluri, 11 
– plante medicinale din diverse grupuri farmacotera-
peutice (care puțin diferă după zone), dupa cum ur-
mează: – hepatoprotectoare, – аntivirale, – vitamine, 
– diuretice, – imunomodulatoare ți imunosupresoare, 
– antiinflamatoare, – dezintoxicante, – enterosorbenți, 
– anabolice nesteroidiene, – preparate enzimatice ș.a. 
Concluzii: Numărul mare de forme farmaceuti-
ce și remedii utilizate denotă că măsurile de profila-
xie și tratamentul hepatitelor au fost, sunt și rămîn, 
în continuare, unele mult prea complicate și variate. 
Noi suntem convinși că mediatizarea și cunoașterea 
particularităților cauzelor aparitiei, simptomelor, for-
melor farmaceutice pentru prevenirea și tratamentul 
hepatitelor poate direct reduce îmbolnăvirea cu hepa-
tite și optimiza tratamentul lor. 
